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Terjadinya perubahan iklim di dunia membuat pemerintah harus melakukan antisipasi 
terhadap dampak perubahan iklim, salah satu wujud antisipasi pemerintah yaitu dengan 
menerbitkan green sukuk ritel. Akan tetapi, pada penerbitan green sukuk ritel ST006 
terjadi penurunan penjualan yang disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan syariah, 
padahal Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam di 
dunia. Tujuan penelitian ini untuk melihat gambaran serta pengaruh dari tingkat 
pengetahuan investasi, tingkat pertimbangan prinsip syariah dan tingkat subjective 
norm terhadap keputusan pembelian green sukuk ritel ST006 dan ST007. Metode yang 
digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif kausalitas. Alat 
analisis yang digunakan adalah Partial Least Square-Structural Equation Modeling 
(PLS-SEM). Subjek dari penelitian ini adalah investor green sukuk ritel ST006 dan 
ST007 di Indonesia dengan jumlah sampel sebanyak 149 responden. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan investasi dan tingkat pertimbangan prinsip 
syariah ada pada kategori tinggi, sedangkan tingkat subjective norm ada pada kategori 
sedang. Terdapat tiga variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 
pembelian green sukuk ritel ST006 dan ST007 di Indonesia yakni tingkat pengetahuan 
investasi, tingkat pertimbangan prinsip syariah dan tingkat subjective norm. 
 
Kata kunci: Tingkat Pengetahuan Investasi, Tingkat Pertimbangan Prinsip Syariah, 
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The occurrence of climate change in the world requires the government to anticipate 
the impacts of climate change. One form of government anticipation is by issuing retail 
green sukuk. However, in the issuance of green sukuk retail ST006 there was a decline 
in sales due to low Islamic financial literacy, even though Indonesia is a country with 
a majority Muslim population in the world. The purpose of this study was to see the 
description and influence of the level of investment knowledge, the level of 
consideration of sharia principles and the subjective norm level on purchasing 
decisions for green sukuk retail ST006 and ST007. The method used is a quantitative 
approach with a causality descriptive design. The analysis tool used is Partial Least 
Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The subjects of this study were 
green sukuk retail investors ST006 and ST007 in Indonesia with a total sample of 149 
respondents. The results showed that the level of investment knowledge and the level 
of consideration of sharia principles was in the high category, while the subjective 
norm level was in the medium category. There are three variables that have a 
significant positive effect on the decision to purchase green sukuk retail ST006 and 
ST007 in Indonesia, namely the level of investment knowledge, the level of 
consideration of sharia principles and the level of subjective norms. 
 
Keywords: Investment Knowledge Level, Sharia Principle Consideration Level, 
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